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山　下　直　治
±¹¶¶年ᴰ月　　埼玉大学教育学部（数学専攻）卒業
±¹¶¶年ᴱ月　　埼玉県立高校教員（数学科教諭．～±¹·¶年ᴰ月）
±¹·´年ᴰ月　　東京教育大学大学院教育学研究科修士課程（教育心理学専攻）修了
±¹·¶年ᴴ月　　東京教育大学大学院教育学研究科博士課程（教育心理学専攻）退学
±¹·¶年ᴵ月　　宮城教育大学講師（教育学部）
±¹·¹年ᴱ月　　宮城教育大学助教授（教育学部）
±¹¹²年ᴱ月　　宮城教育大学教授（教育学部）
²°°¸年ᴰ月　　定年により宮城教育大学を退職
［主な研究論文等］
±¹·¶年  形の同定変換における触知分析の熟知効果　「教育心理学研究　第²´巻第ᴰ号」
±¹··年  思考活動における構え－グルジヤ学派の思考研究－「宮城教育大学紀要第±²巻」
±¹·¸年   固定された構え形成に関する研究－《多義的な絵》の知覚に及ぼす教示の差異効果－「宮城教育大
学紀要　第±³巻」
±¹·¹年   注意の心理学の歴史と現状　注意の教育に関する研究「海外名著選¸´　注意の実験的形成（ガリペ
リン他）」（共訳　明治図書）
±¹¸°年  「まるごとの人間」としての精神遅滞児　「ジグラー学派の精神遅滞論」（共訳　田研出版）
±¹¸±年  発問の心理　「実践教育心理学第ᴰ巻　授業の心理」（共著　教育出版）
±¹¸±年  授業における発問の機能－子どもの思考を育てる発問とは－「教育展望　第²·巻　第ᴰ号」
±¹¸±年  発問活動から見えてくる指導の問題点　「授業研究　№²²¸　±°月号」
±¹¸²年  教授・学習の基礎過程分析から法則的事実の集積へ「現代教育科学　第²µ巻ᴰ号№³°´」
±¹¸²年  思考における構え－客観化行為－「授業研究　№²´°　ᴶ月号」
±¹¸²年  動物における構え－グルジヤ学派の構え理論の検討－「ソビエト心理学研究№²¹･³°」
±¹¸¶年   知覚活動における構え－幼児・児童の知覚変容に及ぼす欲求の作用－「宮城教育大学紀要　第±¹巻」
±¹¸·年   ラットにおける固定化された構え行動の変容過程「日本動物心理学会　第´·回大会発表　動物心理
学年報　第³·輯　第ᴮ号」
±¹¸¸年   ラットにおける Èåââ­×éììéáíó Éîôåììéçåîãå Ôåóôの Ïòäåòéîç ôèåïòùによる構造的分析「日本動
物心理学会第´¸回大会発表　動物心理学年報　第³¸輯　第ᴮ号」
±¹¹²年  視知覚活動における構え「宮城教育大学紀要　第²¶巻」
±¹¹´年   認知活動における構え－構えの消極的効果としての「硬さ」について－「宮城教育大学紀要　第²¹巻」
±¹¹¶年   認知活動における構えの形成と転換－構えの「一次性」と「人格性」をめぐる問題－「宮城教育大
学紀要　第³±巻」
±¹¹·年  ロシヤの言語心理学　（福沢周亮退官記念「言葉の心理と教育」共著　教育出版）
±¹¹¹年   認知活動における構えの形成と転換－ Ìå÷éî­Ëïõîéîîよる òéçéäéôùの定式化をめぐる問題－「宮
城教育大学紀要　第³´巻」
²°°°年   地域教育システムの構築に関する研究－学社連携のためのプログラム開発を目指して－（共同研究
代表者：雪江美久　平成±°･±±年度，科学研究費，基礎研究Ã）
²°°²年   認知活動における構えの形成と転換－構え理論の視点からみる「自律的動機づけ」の形成過程－宮
城教育大学紀要　第³·巻」
²°°¶年   「道徳教育の充実のための教員養成学部等との連携研究事業」（文部科学省委嘱：共同研究　平成
±¶･±·年度の研究推進の概要．研究報告冊子：文部科学省主催・道徳教育協議会で発表．報告．）
²°°¶年   認知活動における構えの形成と転換－自動的処理・統制的処理過程－（「宮城教育大学紀要」第´±
巻）
